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Економічна система не може існувати без ринку праці, саме там 
виконується формування, розподіл та відтворення робочої сили. Дані 
Державної служби статистики України, що свідчать про те, що 
ситуація на ринку залишається напруженою та супроводжується 
скороченням попиту на робочу силу, що є важливою проблемою, яка 
потребує нагального вирішення. 
Сучасні реалії дають зрозуміти що український ринок праці має 
низку проблем, які блокують ефективний розвиток економіки. 
Чисельність зайнятого населення у І півріччі 2015 року становила 16,4 
млн. осіб, рівень зайнятості становив 56,5%. Можна помітити 
тенденцію до роботи в неформальному секторі економіки. За 
останніми даними 26,3% або 4,3 млн. від загальної кількості зайнятого 
населення працює в сільському, лісовому господарствах, в оптовій та 
роздрібній торгівлі, будівництві і т.д. Також зменшується середня 
кількість штатних працівників, наприклад, у червні цього року, 
порівняно з минулим, кількість штатних працівників зменшилась на 
1,3 млн. Збільшився відсоток людей, працюючих на основі неповної 
зайнятості. Попит на працю скорочується майже у всіх видах 
діяльності та безробіття залишається на високому рівні.  
Виходячи з такої ситуації Україні потрібно вжити конкретні заходи 
щодо реформації ринку праці. По-перше, потрібно створити 
сприятливу фіскальну політику для малого та середнього бізнесу; 
вдосконалити інвестиційну політику для зарубіжних підприємств, це 
дасть змогу створити нові робочі місця. Держава має допомагати 
підприємцям (дотації, субсидії) за умови працевлаштування 
безробітних, потрібно проводити курси підвищення або зміни 
кваліфікації. 
Таким чином, робимо висновок, що український ринок праці 
знаходиться в незадовільному стані, що є наслідком загального спаду 
економіки. Якщо втілювати запропоновані реформи, то через декілька 
років можна досягти збільшення кількості зайнятого населення та 
відповідних змін в економіці. 
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